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RESUMEN 
La presente investigación titulada “Modelo de cogestión de Qali Warma y su influencia 
en la calidad del servicio educativo público, del nivel Inicial y Primario del distrito de 
Tarapoto, 2016” surgió con el objetivo de analizar la influencia del modelo de cogestión 
de Qali Warma en la calidad de servicio educativo en dicho programa. El estudio de la 
investigación cuenta con una muestra que está constituida por el total de la población, es 
decir por los cinco representantes del CAE, de un total de 225 miembros de la comunidad 
educativa que se organizan en las instituciones más representativas de la ciudad de 
Tarapoto. Asimismo, la presente investigación corresponde a un tipo no experimental con 
diseño descriptivo correlacional. Es por ello que se aplicó cuestionarios como instrumento 
para recabar información. Seguidamente se evidenció según los resultados mostrados que 
la cogestión que se realiza del programa Qali Warma eficiente (59%), sin embargo, otras 
personas manifestaron que la cogestión se da manera regular (37%) y el resto de 
encuestados piensan que la cogestión es ineficiente (4%). Con respecto a la calidad del 
servicio educativo muestra que un 59% de los encuestados lo considera como alto a dicho 
servicio, mientras que otros encuestados lo consideran un 37% “medio” y solo 4% bajo. 
Llegó a la conclusión que existe relación significativa entre el modelo de cogestión del 
programa Qali Warma  y la calidad de servicio educativo de las instituciones públicas de 
nivel inicial y primario en el distrito de Tarapoto, según la prueba de correlación rho de 
Spearman que se aplicó se tuvo un “r” igual al 0,714, el cual permitió demostrar que existe 
relación significativa del 51% sobre la otra variable, gracias a los datos recabados 
mediante la aplicación de cuestionarios,  la variable modelo de cogestión de Qali Warma  
es “eficiente” en 59% y la calidad de servicio educativo público del nivel inicial y 
primario en el distrito de Tarapoto es “alto” en 59%.  
Palabras clave: Modelo de cogestión, Calidad de servicio educativo, Qali Warma 
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ABSTRACT 
This research entitled "Qali Warma Co-management Model and its influence on the 
quality of public education service, the Initial and Primary level of Tarapoto District, 
2016" arose with the aim of analyzing the influence of Qali Warma's co-management 
model on the quality of educational service in that program. The study of the research has 
a sample consisting of the total population, i.e. the five representatives of the CAE, of a 
total of 225 members of the educational community that are organized in the most 
representative institutions of the city of Tarapoto. In addition, this research corresponds 
to a non-experimental type with a correlal descriptive design. That is why questionnaires 
were applied as a tool for gathering information. It was then demonstrated according to 
the results shown that the co-management of the Qali Warma program efficiently (59%), 
however, other people stated that co-management occurs on a regular basis (37%) and 
other respondents think co-management is inefficient (4%). With regard to the quality of 
educational service it shows that 59% of respondents consider it high to that service, while 
other respondents consider it 37% "average" and only 4% low. It concluded that there is 
a significant relationship between the Qali Warma co-management model and the quality 
of educational service of the initial and primary public institutions in Tarapoto district, 
according to Spearman's rho correlation test that was applied had an "r" equal to 0.714, 
which showed that there is a significant 51% relationship to the other variable, Thanks to 
data collected through the application of questionnaires, Qali Warma's co-management 
model variable is "efficient" at 59% and the quality of public education service at the 
initial and primary level in Tarapoto district is "high" at 59%. 
Keywords: Co-management model, Quality of educational service, Qali Warma, 
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I.INTRODUCCIÓN
Las habilidades, conocimientos, destrezas, etc., adquiridos mediante otras personas
utilizando métodos se conoce como educación, la misma que se imparte no solamente a
través de palabras sino también por medio de actitudes. La educación es un proceso
educativo cuya responsabilidad está a cargo de la plana docente y responsables de los
educandos. Cuando este proceso va dirigido a niños y niñas, la enseñanza fomenta el proceso
organizado de las tendencias y reflexiones y la forma de expresarse. Ahora bien, con la
globalización, la innovación tecnológica y el contexto político y económico, se observan
serias deficiencias en la administración de la calidad educativa, por lo que urge la necesidad
de hacer reformas.
Silio, E. (2013). En el artículo titulado: Las claves de la Ley orgánica de mejora de la calidad 
educativa (LOMCE). (Revista), precisa que la Ley que busca mejorar la calidad educativa 
es una innovación de la norma que aún se encuentra vigente (LOE, 2006), constituye una 
transformación, lo que supone un sello actual, un cambio sustancial, una ley educativa 
moderna en España.  José Ignacio Wert, Ministro de Educación de chicho país, es uno de los 
defensores de la innovación educativa que permitirá abandonar la pasividad del servicio 
público, considera la necesidad de realizar cambios para reducir los altos porcentajes de 
deserción escolar temprano (24,9%) y bajos resultados comparativos en el ámbito 
internacional. Por su parte, es importante mencionar que la educación en el Perú es 
considerada como un derecho básico de las personas, porque a través de ella obtiene 
conocimientos y mejora su condición social, económica y cultural. La calidad en el campo 
educacional se logrará mediante la participación de la comunidad educativa. 
Por otra parte, Anónimo (04 de 12 de 2013) en uno de sus artículos publicados en la revista 
la República menciona que el Perú baja dos puestos en educación en los cursos de 
comprensión lectora, matemática y ciencia. Especialistas y funcionarios del campo 
educativo coinciden que el contexto educativo es producto de la lenta evolución del proceso 
educativo y el poco interés mostrado por los gobernantes de turno. En el informe demandan 
un debate serio sobre el tema, en la que se priorice especialmente la educación inicial y 
primaria. El estado peruano para cumplir con los propósitos educativos instauró el programa 
denominado Qali Warma, institución que ofrece servicios de alimentación escolar a los niños 
de los primeros niveles de estudio contribuyendo con ello a la mejora de la calidad educativa, 
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reducción del ausentismo estudiantil, incremento de la atención en clases y consumo de 
alimentos sanos y nutritivos, generando la participación de los involucrados en la comunidad 
educativa.  
 
Dentro de este marco y al hacer un análisis minucioso del entorno local de implementación 
del modelo de cogestión de Qali Warma, se consiguió que los maestros, alumnos y madres 
y padres de familia tengan mejor concepto de la calidad de la educación pública, asimismo, 
se percibe que los centros educativos de nivel inicial y primaria han sido beneficiadas, razón 
por lo que se cree que lo logros y avances en el campo educativo se debe a la implementación 
de dicho programa. La investigación realizada se enfoca hacía la calidad en la educación, 
año 2016, teniendo en cuenta los diferentes proyectos que se han venido implementando, 
siendo uno de ellos Qali Warma, bajo su modelo de cogestión, el cual tiene como 
fundamental importancia la alimentación adecuada de los estudiantes de nivel básico (inicial 
y primaria) y con ello lograr que mejoren su rendimiento escolar lo que se demuestra en la 
calidad educativa. No obstante, a pesar de tener claro estos conceptos se tienen cierta 
incertidumbre en la realidad de este programa, es decir, resulta importante conocer si dicho 
programa se está llevando a cabo de manera adecuada en las instituciones educativas del 
ámbito de Tarapoto. 
 
Dentro de este marco, se presenta a continuación trabajos previos realizados en el contexto 
internacional: Goldmark, S. y Lodesani, G. (2013). En el artículo titulado: Noticias Banco 
Mundial. (Diario Gestión). Perú, afirma que más de 350 millones de estudiantes del mundo 
reciben apoyo alimentario en su respectiva institución educativa con un monto que supera 
los 74 millones de dólares, lo que contribuye a disminuir el ausentismo escolar y la mejora 
del nivel de aprendizaje y la capacidad cognoscente de los niños. Los autores afirmaron que 
Qali Warma articula sus actividades con organismos internacionales de gran prestigio. 
Concluyen que compartiendo experiencias, prácticas creativas y lecciones aprendidas de 
otros países y revelando modelos de gestión relacionados a control de calidad, tácticas de 
monitoreo, capacitaciones y materiales didácticos, se conseguirá una mejor calidad del 
servicio educativo.  
Por otro lado, Duque, O., Edinson, J. y Chaparro, P. (2011), en el artículo titulado: Medición 
de la percepción de la calidad del servicio de educación por parte de los estudiantes (Revista). 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, tipo de estudio descriptivo, población 
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y muestra la totalidad de estudiantes de la UPTC, técnica empleada la encuesta y la 
entrevista, instrumento el cuestionario. El estudio concluye, la calidad del servicio educativo 
estimada por escolares relacionado al personal docente, se determina básicamente por la 
calidad de servicio del personal directivo, administrativo y profesores.   
Gonzales, MR. (2012). En su trabajo de investigación titulado: Evaluación de la calidad del 
desempeño docente y directivo en el Instituto Superior Agropecuario José Benigno Iglesias 
de la parroquia Biblián, provincia del Cañar, año académico 2011- 2012”. (Tesis maestría). 
Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador  objetivo valorar el trabajo del directivo y 
docente, horario nocturno, población totalidad de directivos y docentes, estudio de tipo 
descriptivo, empleó como técnica la encuesta, instrumento la entrevista, llegó a concluir que, 
tanto los directivos como los profesores tienen un desempeño profesional excelente, lo que 
significa que las actividades tanto pedagógicas y administrativas de cumplen en forma 
eficiente, peso a ello es necesario que entren en un proceso de transformación epistemológica 
y actualización profesional tendiente a lograr una mejora continua.  
 
A nivel nacional, Solis, E., et al. (2015). En su estudio titulado: Proceso de abastecimiento 
del programa de alimentación escolar “Qali Warma”, distrito de Acomayo Cusco 2014 
(tesis de maestría). Universidad del Pacífico. Lima, Perú. Tipo de estudio correlacional, 
población y muestra directores de instituciones educativas del nivel primario distrito de 
Acomayo, técnica aplicada la encuesta, instrumento el cuestionario. Concluyendo que el 
proceso de abastecimiento en el Perú presenta características de estandarización, lo que 
facilita adaptarse a los contextos de cada lugar, que además se ven perjudicados por 
problemas derivados del almacenamiento y distribución de productos que luego son 
entregados a los estudiantes. Por su parte, Silva, M. (2014), en su artículo titulado: Otra vez 
Qali Warma y su modelo de gestión. (Revista). Universidad Agraria la Molina, Lima, Perú, 
investigación de tipo experimental, población y muestra constituida por todos los 
trabajadores, técnica la encuesta, instrumento el cuestionario. Concluye, la gestión tiene que 
enfocarse en las necesidades de los usuarios y propiedades de aceptabilidad nutricional y 
sensorial y que no cause ningún daño, sin dejar de lado la implementación de medidas de 
control que minimicen los riesgos.  
Valera, J. (2012), en su trabajo de investigación titulado: Percepción sobre la calidad del 
servicio de una Institución Educativa de Ventanilla – Callao. (tesis pregrado).  Universidad 
San Ignacio de Loyola, Lima, Perú, tipo de investigación descriptiva, población integrada 
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por representantes de los docentes, estudiantes y padres de familia, técnica la encuesta, 
instrumento aplicado el cuestionario. Concluye, la percepción de la comunidad es medio, 
por lo que se infiere que las acciones que se ejecutan en la escuela no están debidamente 
planificadas.  
A nivel regional, Meléndez, JC. y Oribe, KM. (2014), en su estudio titulado: Calidad de 
servicio al consumidor y su efecto en la rentabilidad de las empresas del rubro restaurantes 
– pollerías de Tarapoto. (tesis pregrado). Universidad Nacional de San Martin, Perú, tipo 
de estudio descriptivo, diseño correlacional, población 24 restaurantes, técnica aplicada la 
encuesta, instrumento el cuestionario. Concluyó, la calidad de servicio al cliente tiene un 
promedio de percepción inferior al 50% en los diferentes niveles lo que constituye un 
importante desafío para las empresas del rubro estudiado. 
 
Con el propósito de dar mayor sustento al trabajo de investigación, se consideró pertinente 
incluir teorías relacionadas a las variables estudiadas: En primer lugar, el alemán 
Mitestimmug definió a la cogestión como el involucramiento de los seres humanos inmersos 
en una misma actividad o institución, tanto en su ejecución y orientación. Esta clase de 
práctica viene implementándose principalmente en las grandes empresas del orbe. 
Instituciones académicas de prestigio vienen recomendando dicha práctica, ya que ese mayor 
compromiso de los trabajadores, motiva a los equipos. 
 
Es importante acotar que el Programa Qali Warma MIDIS (2016), es una institución pública 
que proporciona alimentos con complemento educativo a escolares del nivel inicial y 
primario en el Perú, contribuyendo a mejorar la calidad educativa y los hábitos alimenticios, 
con la activa contribución de representantes de la comunidad inmersos en el tema. 
Asimismo, el modelo de cogestión de Qali Warma, es un instrumento que incluye la 
contribución de actores del sector público y privado, cuyo objetivo es entregar alimentos de 
calidad de conformidad a Ley. El proceso de atención cumple las siguientes etapas: 
Planificación de los productos que forman parte del menú, compra y gestión. La supervisión 
y asistencia técnica es también función de Qali Warma, por medio de sus unidades 
territoriales. Cabe señalar, el Comité de compra está conformada por integrantes del sector 
público que muestran su claro interés y además tienen competencias para trabajar por el 
logro de los objetivos de Qali Warma. Tiene como función adquirir productos para la 
alimentación de los niños que estudian en escuelas que dependen del estado.  
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Proceso de compra: Son varias operaciones que se repiten; ya que es un ciclo que implica 
distintas etapas que necesariamente se deben acatar según el lapso de tiempo establecido 
continuamente. (Qali Warma- MIDIS, 2016). Proveedores: Son elementos claves que se 
encargan de la elaboración de productos de calidad teniendo como norte el desarrollo de una 
cadena de valor sustentable. (Qali Warma- MIDIS, 2016) 
Entre tanto, los Comités de Alimentación Escolar, son tribunas en la que participan los 
representantes de la comunidad educativa, cuentan con reconocimiento de Qali Warma, su 
función principal está relacionado a la ejecución y vigilancia de la asistencia de la ayuda 
alimentaria.  
 
 Por su parte, los CAEs son los encargados de supervisar en forma permanente a las 
instituciones para garantizar un buen servicio de Qali Warma, enfrentando debilidades y 
aprovechando fortalezas que puedan existir, Del mismo modo deben realizar acuerdos con 
la institución para la mejora del servicio. Asistencia técnica: La asistencia técnica es como 
una asesoría que reciben las instituciones para conocer sobre el valor nutricional de los 
alimentos, además de brindar una asesoría e incentivo de autorreflexión. 
Por otra parte, Senlle, A. y Gutiérrez, N. (2005), definen a la calidad en la educación y 
formación, como una revolución de la cultura del pueblo que permite el acceso de métodos 
que permiten formalizar la educación, que permite el ingreso de una metodología para 
gestionar la educación, mediante la aplicación de modelos ya creados, con el compromiso 
de las autoridades hacia el cambio continuo de los procesos educativos, para conseguir   
resultados que sean medibles en pro del desarrollo social. Asimismo, es importante entender 
los intereses de los educandos y sus representantes y colectividad, para lograr el desarrollo 
de competencias. 
También, Malpica, F. (2013), asevera que la calidad educativa se sustenta mediante el 
aprendizaje y discernimiento probado de la forma como se recibe la enseñanza y observa la 
capacidad docente e institucional para agenciarse y compartirlos. La calidad enmarcada en 
el campo educacional se logra con instituciones y docentes plenamente identificados con el 
aprendizaje.   
Por otra parte, Tamioka, M.A., Quijano, A.M. & Canavesi, M.L. (2014), sostienen que 
cuando en un país, la educación es deficiente y presenta instituciones educativas con 
enormes diferencias, los que se benefician del crecimiento económico, son los más 
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calificados, generando grandes desigualdades sociales que en el futuro cercano explotarán 
como lucha de clases.  
Además, Martín, Ángulo, Fernández & Larragueta (2015), afirman que la plana docente, en 
un alto porcentaje, requieren de más preparación en el campo práctico que teórico, le falta 
capacitación y por ende conocimiento en cuanto a la tecnológica de la información y 
comunicación, por tanto, continúa empleando materiales digitales desarrollados por otras 
personas, lo que constituye un obstáculo para la práctica de los conocimientos obtenidos en 
actividades de orden formativo. 
La calidad del servicio educativo según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-
UNICEF, es definida como el conjunto de actividades que tiene por objeto sugerir acciones 
de autoevaluación dirigidas a la mejora educativa, en la que intervienen docentes y 
estudiantes mediante debates y acuerdos, que buscan la solución de problemas encontrados 
y que revisten urgencia. 
La UNICEF (2012), señala que, recibir educación de característica deficiente corresponde a 
no poseerlo, la educación de calidad al que acceden los escolares es fundamental en relación 
al aprendizaje ajustado al avance humano. La calidad educativa depende de lo que ocurre 
dentro y fuera del aula, se evalúa a través de 2 dimensiones: Perfiles y logros: Lo que refiere 
la UNICEF con esto es ver el perfil que posee un profesional docente para realizar sus 
actividades dentro de un salón de clases y ver si emplea materiales didácticos y también 
tecnológicos para una mejor compresión de los estudiantes, y es que el logro tiene que ver 
con ello.  
Vale la pena resaltar, que el desempeño institucional tiene que ver en cómo se maneja o 
gestiona una institución, para lograr una mejor calidad de servicio en la educación, partiendo 
por la enseñanza de los docentes como también por el logro de aprendizajes que los alumnos 
consiguen.  
Martinez-Chairez, et al (2016), afirman que el desempeño docente tiene relación directa con 
la calidad de la educación. Los centros educativos o escuelas, deben tener profesionales 
debidamente preparados y conscientes de su alta capacidad de desempeño.  
El trabajo de investigación propuso como problema general ¿Cómo se relaciona el modelo 
de cogestión de Qali Warma con la calidad del servicio educativo público del nivel inicial y 
primario en el distrito de Tarapoto año 2016? Y como problemas específicos: ¿Cuál es el 
estado de cogestión de Qali Warma en las instituciones educativas públicas del nivel inicial 
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y primario en el distrito de Tarapoto año 2016? Y ¿Cómo es el estado de la calidad del 
servicio educativo público del nivel inicial y primario en el distrito de Tarapoto año 2016? 
El estudio se justifica por las razones siguientes: Conveniencia. El estudio es conveniente 
porque ayudó a determinar la evaluación de la cogestión en la institución estudiada en 
relación a la calidad educativa. La importancia de la investigación sobre la evaluación de la 
cogestión de Qali Warma, es prioritario ya que permitió demostrar el resultado de la 
investigación. Valor teórico. Esta investigación generó nuevos conocimientos basados en 
antecedentes y teorías relacionados a las variables estudiadas y será de uso como documento 
de consulta para otros estudios.  Implicancias prácticas. A través de este estudio se busca 
contar con integrantes de la comunidad educativa con amplio conocimiento del modelo de 
cogestión para mejorar la efectividad de la educación pública de nivel inicial y primario. 
Relevancia social. Los resultados obtenidos constituyen un significativo aporte para la 
institución estudiada, porque al conocer el estado del Modelo de cogestión y la calidad del 
servicio educativo, permitió formular conclusiones y recomendación a los directivos de 
dicha institución.  Utilidad Metodológica. Este estudio es de tipo descriptiva - correlacional, 
por que se describe las características de las variables y luego se determina la relación de las 
mismas.  
En correspondencia con el estudio de investigación se determinó como objetivo general: 
Establecer la relación del modelo de cogestión de Qali Warma en la calidad del servicio 
educativo público, del nivel inicial y primario en el distrito de Tarapoto 2016 y como 
objetivos específicos:  Conocer el estado de cogestión de Qali Warma en las instituciones 
educativas públicas del nivel inicial y primario en el distrito de Tarapoto 2016 y Determinar 
el estado de la calidad del servicio educativo público del nivel inicial y primario en el distrito 
de Tarapoto 2016. 
Así mismo, se estableció como hipótesis de ivestigación: Hi: El modelo de cogestión de Qali 
Warama se relaciona en forma significativa con la calidad del servicio educativo público del 
nivel inicial y primario de Tarapoto 2016 y como hipótesis nula: Ho: El modelo de cogestión 
de Qali Warma no se relaciona en forma significativa con la calidad del servicio educativo 
público del nivel inicial y primario en el distrito de Tarapoto 2016.Fijando además las 
hipótesis específicas: H1: El modelo de cogestión de Qali Warma en las instituciones 
educativas públicas del nivel inicial y primario en el distrito de Tarapoto 2016, es eficiente 
y H2: La calidad del servicio educativo público, del nivel inicial y primario en el distrito de 




2.1. Tipo y diseño de investigación  
Tipo de Investigación 
La tesis es tipo descriptiva-correlacional, puesto que busca determinar las propiedades, 
características de las personas y procesos que se someten a un estudio y luego indaga la 
relación entre las variables estudiadas (Hernández, et al (2014).  
Diseño de investigación 
Correlacional, Hernández, et al (2014), establece la relación entre las variables en 
estudio.   





M             : Instituciones educativas de nivel inicial y primario en el distrito de Tarapoto. 
O1 : Modelo de cogestión del programa Qali Warma 
O2 : Calidad de servicio educativo público 
r  : Correlación. 
2.2. Operacionalización de Variables 
Variables 
V1: Modelo de cogestión del programa Qali Warma. 









































y privadas para 
brindar un servicio 
alimentario con 
efectividad. 
Qali Warma. (Qali 
Warma - MIDIS, 
2016.) 
El modelo de 
cogestión es 
evaluado por 
medio de los 
comités 
constituidos para 
tal fin, debido a 
que las variables         
son simples. 
 
Razón por lo cual 
no se cuenta con 
dimensiones y 
solo se tiene 
indicadores. Y 
















































propósito es sugerir 
acciones en bien de la 
calidad educativa, en 
la que intervienen 
docentes y estudiantes 
mediante debates y 
acuerdos, que buscan 
la solución de 
problemas 































de los docentes y 
logros educativos 















2.3. Población, muestra y muestreo 
Población: Constituida por 225 miembros del sector público y privado.   
Muestra: Número total de la población establecida.  
Muestreo: Probabilístico por intención 
Criterios de selección 
Inclusión: Se incluyó a los representantes de la comunidad educativa 
Exclusión: No se consideró a los representantes de las instituciones y personas no 
acreditados ante la comunidad educativa. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos; validez y confiabilidad 
En el recojo de datos se usó la técnica de la encuesta. Los instrumentos utilizados fueron 
los cuestionarios.  El cuestionario del modelo de cogestión del programa Qali Warma 
tuvo 3 dimensiones, 7 sub dimensiones, 21 items, con escala de valoración del 1 al 5. El 
instrumento de la calidad de servicio educativo estuvo constituido por 3 indicadores y 
11 items, con escala de valoración similar a la variable anterior. 
Validez y Confiabilidad  
Validez  
La validación de los cuestionarios con sus respectivos indicadores, estuvo a cargo de 









Validez del modelo de cogestión del programa Qali Warma y calidad del servicio educativo 
público. 
Tabla 2 
Validación de instrumento de la variable 
Variable N° Especialidad Promedio de 
Validez 











































































































entre indicadores y 
dimensiones 
 
El instrumento es 
coherente y aplicable 
 
El instrumento es 
aplicable 
 
El instrumento es 
aplicable 
 
El instrumento es 
aplicable 
 
Es coherente entre 
indicadores y 
dimensiones 
Los dos cuestionarios fueron sometidos al juicio de 3 expertos conocedores del tema. El 
resultado alcanzó un promedio de 3.33, representando el 66.6% de concordancia entre 






La fiabilidad de los instrumentos de recojo de datos se plasmó mediante el índice alfa 
de Cronbach, alcanzando el modelo de cogestión un grado de fiabilidad de 0,971 y la 
calidad de servicio educativo 0.950; siendo según (George & Mallery, 2003) 
excelentes y fiables para su aplicación. 
Tabla 3. 
Confiabilidad de los instrumento de recolección de datos 







Se analizó los cuellos de botella del modelo de cogestión del programa Qali Warma y 
su relación con la calidad del servicio educativo público del nivel inicial y primaria del 
distrito de Tarapoto, 2016, luego se analizó los trabajos de investigación de otros 
autores; relacionados al tema, seguidamente se estableció los objetivos e hipótesis de 
investigación. Seguidamente se determinó la encuesta, así como el cuestionario, para 
la recolección de datos, los mismos que fueron aplicados a los representantes de la 
comunidad educativa. Los resultados obtenidos se procesaron a través del programa 
SPSS. La validación de los instrumentos estuvo a cargo de 3 expertos en el tema, la 
confiabilidad se determinó mediante el Alfa de Cronbach. Considerando que el estudio 
es de tipo descriptivo-correlacional, se realizó en primer término un análisis 
descriptivo de las variables, conocido los resultados se estableció la correlación de las 
mismas; llegando a concluir que existe relación significativa entre ambas.   
2.6. Método de análisis de datos 
Los datos obtenidos por intermedio del cuestionario se procesaron a través del 
programa Microsoft Excel, luego se tabuló y analizó dicha información mediante el 
programa estadístico SPSS, se empleó rangos de medición en los indicadores. El 
resultado de ambas variables se muestra en tablas y figuras. La discusión se realizó 
confrontando los resultados con los trabajos previos. 
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Rangos de mínimos y máximos por dimensiones 
Tabla 4 
 Rangos mínimos y máximos de la variable 1 
Mínimo                                                                              6 
Máximo                                                                            30 
Rango                                                                               24 
Amplitud                                                                            8 
 
 
Intervalo                                          Desde             Hasta 
Ineficiente                                          6                     14 
Regular                                             15                     22 
Eficiente                                            23                    30 
         
Tabla 5 
Rangos mínimos y máximos de la variable 2 
Mínimo                                                                      6 
Máximo                                                                    30 
Rango                                                                       24 
Amplitud                                                                    7 
 
 
Intervalo                                      Desde           Hasta 
  Ineficiente                                    6                  13 
  Regular                                       14                 21 
  Eficiente                                     22                 30 
 
2.7. Aspectos éticos 
Para determinar el diseño de la presente investigación se tuvo que recurrir a diferentes 
fuentes de información, entre ellos, trabajos previos de investigación, se analizó muchas 
bibliografías para enriquecer el contenido de esta tesis. Cabe resaltar que este trabajo de 
investigación contó con la autorización pertinente; los resultados logrados serán 








3.1. Conocer el estado del Modelo de Cogestión de Qali Warma. 
Tabla 6 





















Total  225 100 
  Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
La tabla 1 y figura 1, demuestra que el 59% (132) encuestados respondieron que el estado 
del modelo de cogestión de Qali Warma es “eficiente”, el 37% (84) es “regular” y el 4% (9) 
es “ineficiente”.  
 
Tabla 7 
Dimensiones comité de compra 
Escala            Puntaje f % 
Ineficiente        8 - 14 34 15 
Regular            15 - 22 81 36 
Eficiente           23 - 29 110 49 
Total  225 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación 
La tabla 2 y figura 2, muestra que la dimensión comité de compra de Qali Warma alcanzó 










Dimensiones comité de alimentación escolar 
Escala            Puntaje f % 
Ineficiente      7 - 14 22 10 
Regular          15 - 22 100 44 
Eficiente        23 - 28 103 46 
Total  225 100% 
   Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
La tabla 3 y figura 3, se demuestra que el comité de alimentación escolar es “eficiente” en 
46% (103), “regular” 44% (100) e “ineficiente” en 10% (22).  
 
Tabla 9 
Dimensión comité de supervisión y asistencia técnica de Qali Warma 




  6 - 13 
14 – 21 







Total  225 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación 
La tabla 4 y figura 4, muestra que la labor del comité de supervisión y asistencia técnica de 












3.2. Determinar el estado de la calidad del servicio educativo público del nivel inicial y 
primario del distrito de Tarapoto año 2016. 
 
Tabla 10 
Calidad de servicio educativo 
Escala Puntaje F % 
Baja 11 - 25 10 4 
Media 26 - 40 82 37 
Alta 41 - 55 133 59 
Total   225 100 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación 
La tabla 5 y figura 5 muestra que la calidad del servicio educativo público en la ciudad de 
Tarapoto es” alta” en 59% (133), “media” 36% (82) y “baja” 4% (10).  
 
3.3. Establecer la relación del modelo de cogestión de Qali Warma en la calidad del 
servicio educativo público. 
 
Tabla 11 
Prueba de kolmogorov smirnov 
 Modelo de cogestión Calidad de servicio 
educativo 
N 225 225 
Parámetros normalesa,b 
Media 72,3200 38,5644 
Desviación típica 10,99451 7,00870 
Diferencias más extremas 
Absoluta ,251 ,227 
Positiva ,090 ,088 
Negativa -,251 -,227 
Z de Kolmogorov Smirnov 3,772 3,405 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 
a. La distribución de contraste es la normal.  
b. Se han calculado a partir de los datos.   
 
Interpretación 
La tabla 6, muestra que el resultado de la variable está debidamente distribuido. El valor “P” 






















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 225 225 
** La relación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
 
r = Coeficiente de determinación 
r = 0,714 
r2 = 0,51 
r2 = 51% 
 
Interpretación 
La tabla 7, demuestra que hay relación significativa entre las variables estudiadas, el 














El resultado del análisis del modelo de cogestión de Wali Warma es “eficiente” con el 59 %, 
sus dimensiones registran porcentajes cercanos e iguales al 50%, ubicándose en estado 
“eficiente”.  La calidad de la educación pública de nivel inicial y primario en la ciudad de 
Tarapoto 2016, es “alta” logró el 59% y su dimensión alcanzó un porcentaje igual, 
obteniendo un estado de “alta”.   Estos resultados demuestran que ambas variables están 
pasando un buen momento, pero que es importante seguir fortaleciéndolos. Entre tanto, 
según resultados quedó demostrado que existe relación significativa entre variables.  
La variable 1, tuvo como sustento teórico el modelo de cogestión de Qali Warma, que define 
a dicho estudio como un mecanismo inclusivo de contribución de actores de sectores 
públicos y privados, que tienen por finalidad entregar alimentos de calidad a sus usuarios. 
Mediante la participación de los actores se determinaron los comités que resultaron 
necesarios para operar, luego se definió los indicadores, lo que permitió elaborar un 
cuestionario aplicado a 225 personas. La variable 2, se basó en el marco teórico establecido 
por el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia que define a la calidad del servicio 
educativo como el conjunto de operativos de autoevaluación que tiene como fin recomendar 
acciones para la mejora educativa, en la que intervienen docentes y estudiantes mediante 
debates y acuerdos, que buscan la solución de problemas encontrados y que revisten 
urgencia. 
Los resultados obtenidos se relacionan con el estudio de Goldmark & Lodesani (2013), al 
señalar que Qali Warma viene trabajando articuladamente con instituciones del sector 
público y privado, para cumplir sus objetivos institucionales, llegando a implementar buenas 
prácticas, consiguiendo reducir el ausentismo escolar y mejorando los niveles de aprendizaje 
y la capacidad de los niños. Estos mismos resultados encuentran contradicción en la 
investigación de Silva (2014). En dicho estudio el autor afirma que Qali Warma no cumple 
satisfactoriamente sus procesos, considerando que la incorporación de nuevos actores de la 
comunidad en el modelo de cogestión, ponen en evidente peligro de intoxicación a los niños 
debido a su falta de experiencia, llegando a concluir que el modelo que se viene 
implementando es un fracaso. 
El servicio educativo público en sus primeros niveles de la ciudad de Tarapoto 2016, se 
encuentra en estado alto.  Este resultado cuenta con el respaldo de Duque et al. (2011), 
cuando afirma que al contar con profesionales con buena preparación y con clara conciencia 
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de su capacidad de desempeño, se conseguirá la perfección de la calidad del servicio 






















5.1. El resultado obtenido demuestra que existe relación significativa entre variables 
estudiadas.  
5.2. El estado del modelo de cogestión de Qali Warma es “eficiente”, seguido de los estados 
regular e ineficiente.  
5.3. El estado de la calidad de servicio educativo público en niveles inicial y primario en 




6.1. Al jefe de la Unidad Territorial San Martín de Qali Warma, se sugiere continuar con el 
fortalecimiento del modelo de cogestión y la Calidad del servicio educativo público 
estudiados, con el objetivo de consolidar la relación de las variables, en bien de los 
usuarios.   
6.2. Al Administrador de la Unidad Territorial San Martín de Qali Warma, socializar entre 
los colaboradores el estado “eficiente” obtenido en la investigación realizada, buscando 
siempre consolidar el Modelo de Cogestión Qali Warma, en provecho de los niños de 
nivel inicial y primario de Tarapoto.   
6.3. Al Comité del PNAE Qali Warma, difundir entre sus integrantes el estado “alto” que 
consiguió la calidad del servicio educativo público en Tarapoto, para fortalecerlo y 
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Matriz de consistencia 
Título: “Modelo de cogestión de Qali Warma y su influencia en la calidad del servicio educativo público, del nivel Inicial y Primario del distrito de 
Tarapoto, 2016” 
 
Formulación del problema Hipótesis Objetivo general Aspectos teóricos 
¿Cómo se relaciona el modelo de cogestión 
de Qali Warma con la calidad del servicio 
educativo público, del nivel inicial y primario 
en el distrito de Tarapoto año 2016? 
H1: El modelo de cogestión de Qali Warma 
se relaciona en forma significativa con la 
calidad del servicio educativo público del 
nivel inicial y primario de Tarapoto  2016 
H0: El modelo de cogestión de Qali Warma 
no se relaciona en forma significativa con la 
calidad del servicio educativo público del 
nivel inicial y primario en el distrito de 
Tarapoto 2016. 
Establecer la relación del 
modelo de cogestión de Qali 
Warma en la calidad del 
servicio educativo público 
del nivel inicial y primario en 
el distrito de Tarapoto 2016. 
Variable independiente. 
Modelo de cogestión del programa Qali Warma  
 
Variable dependiente. 
Calidad de servicio educativo público 
Diseño de investigación  Variables de estudio Población y muestra Instrumento 
Se tomó el diseño descriptivo y correlacional, 
porque inicialmente se describió ambas 
variables, para luego identificar la relación 
existente. 




M: Instituciones Educativas de nivel inicial y 
primario en el distrito de Tarapoto. 
O1: Modelo de cogestión del programa Qali 
Warma. 
O2: Calidad de servicio educativo público. 









Comités de compras 
Comités de Alimentación 
Escolar 
Comités de supervisión y 
asistencia técnica al CAE 
Variables II Dimensiones 
Calidad del servicio 
educativo público. 
Perfil y logros 
Desempeño institucional 
Población 
 La población de la investigación 
estuvo conformada por 225 
miembros de la comunidad 
educativa que se organiza en las 
instituciones educativas de la ciudad 
de Tarapoto 2016. 
 
Muestra 
Muestra constituida por el número 
total de la población. 
 
Muestreo  
Probabilístico por intención. 
 
Cuestionarios, tanto 
para la variable 
modelo de cogestión 
de Qali Warma  







   O1 
 
m   r 
 
   O2 
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Instrumento de recolección de datos 
Instrumento de la variable I 
Buen día, soy maestrante de Post Grado de Gestión Pública de la Universidad Cesar Vallejo de la ciudad de 
Tarapoto, y en estos momentos estoy realizando una investigación que ayudará significativamente al 
mejoramiento del modelo de cogestión del programa Qali Warma, para ello solicito que valore cada ítem, en 
base a su percepción, debe tener en cuenta que el 1 simboliza “Nunca o No”, el 2 simboliza “Casi Nunca”, el 
3 “A veces o Regular”, 4 “Casi siempre” y 5 “Siempre o Si”. Además, la información recogida tiene un carácter 
anónimo, por favor contestar lo más objetivo posible. 
Modelo de Cogestión RESPUESTA 














Proceso de compra 
1 Tienen conocimiento sobre el proceso de compras de alimentos.           
2 Realizan compras de acuerdo a lo estipulado por el PNAE Qali Warma.           
Proveedores  
3 Los proveedores cumplen con los estándares de calidad.           
4 
Sancionan a los proveedores que no cumplen con lo establecido en su 
contrato. 
          
5 Los proveedores son adecuadamente seleccionados.           























7 Conocen los procedimientos establecidos por el PNAE Qali Warma.           
Gestión 
8 
Gestiona adecuadamente el acopio de los productos entregados por los 
proveedores. 
          
9 Comunican alguna incidencia con relación a la entrega del producto.           
10 Manejan un adecuado almacenamiento de los alimentos.           
11 Otorgan la conformidad de recepción de los productos.           
Servicio de alimentación escolar 
12 
La inexistencia de suceso con relación a la prestación del servicio de 
alimentación escolar. 
          
13 Realizan la distribución adecuada de las raciones en la institución educativa.           
14 Vigilan el consumo de los alimentos dentro de la institución.           































¿Con que frecuencia recibe visitas de los actores externos para supervisar la 
calidad de servicio alimentario? 
          
17 
¿Después de cada visita puede identificar las debilidades y fortalezas de los 
comités? 
          
18 
¿Los actores externos se comprometen y realiza acuerdos con la institución 
para mejorar sus puntos débiles? 
          
Asistencia técnica 
19 ¿Le enseña a identificar los alimentos con valor nutricional y los que no?           
20 ¿Es frecuente que reciban asesoría e incentivo a la autorreflexión?           




Instrumento de la variable II 
Buen día, soy maestrante de Post Grado de Gestión Pública de la Universidad Cesar Vallejo de la ciudad de 
Tarapoto, y en estos momentos estoy realizando una investigación que ayudará significativamente al 
mejoramiento del modelo de cogestión del programa Qali Warma, para ello solicito que valore cada ítem, en 
base a su percepción, debe tener en cuenta que el 1 simboliza “Nunca o No”, el 2 simboliza “Casi Nunca”, el 
3 “A veces o Regular”, 4 “Casi siempre” y 5 “Siempre o Si”. Además, la información recogida tiene un carácter 
anónimo, por favor contestar lo más objetivo posible. 
 
Calidad de servicio educativo RESPUESTA 
Perfil y logros 
































s 01 La asistencia escolar es frecuente en la institución.      
02 
Paulatinamente está reduciendo el número de niños 
repetidos de año. 
     























s 04 Cumplen con las metas y objetivos de enseñanza.      
05 
Manejan las diferencias intelectuales de cada 
estudiante. 
     
06 
Manejan las tecnologías de información y 
comunicación. 
     































La gestión educativa cumple con la misión 
institucional. 
     
09 
Los colaboradores cumplen con sus labores 
adecuadamente. 
     
10 
Los docentes son partícipes de la adecuada 
prestación de servicio alimentario. 
     
11 
Se preocupan por mantener una infraestructura 
adecuada en las instituciones educativas. 









































Índice de confiabilidad 
Base de datos estadísticos 
 
Modelo de Cogestión 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 25 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 25 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 
procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 




 Media de la escala 
si se elimina el 
elemento 
Varianza de la 





Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
Pregunta01 63,6800 400,977 ,861 ,969 
Pregunta02 63,5200 417,510 ,711 ,971 
Pregunta03 63,7200 411,877 ,786 ,970 
Pregunta04 63,2800 410,543 ,764 ,970 
Pregunta05 63,5600 404,257 ,794 ,970 
Pregunta06 63,4400 415,007 ,682 ,971 
Pregunta07 63,6800 408,477 ,755 ,970 
Pregunta08 63,5600 415,423 ,715 ,971 
Pregunta09 63,3600 403,073 ,813 ,970 
Pregunta10 63,6800 407,143 ,803 ,970 
Pregunta11 63,5600 413,923 ,724 ,971 
Pregunta12 63,4000 402,750 ,822 ,970 
Pregunta13 63,5600 403,923 ,800 ,970 
Pregunta14 63,4000 403,750 ,823 ,970 
Pregunta15 63,6800 401,477 ,851 ,969 
Pregunta16 63,6800 400,977 ,861 ,969 
Pregunta17 63,5200 417,510 ,711 ,971 
Pregunta18 63,7200 411,877 ,786 ,970 
Pregunta19 63,2800 410,543 ,764 ,970 
Pregunta20 63,4400 415,007 ,682 ,971 




Calidad de Servicio Educativo 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 25 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 25 100,0 




Estadísticos de fiabilidad 




 Media de la escala 
si se elimina el 
elemento 
Varianza de la 





Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
Pregunta01 31,8800 112,443 ,787 ,945 
Pregunta02 31,7600 118,690 ,651 ,949 
Pregunta03 32,0000 115,000 ,735 ,946 
Pregunta04 31,8800 117,610 ,741 ,946 
Pregunta05 31,6800 113,643 ,738 ,946 
Pregunta06 32,0000 113,333 ,823 ,943 
Pregunta07 31,8800 117,277 ,729 ,947 
Pregunta08 31,7200 111,710 ,814 ,943 
Pregunta09 31,8800 111,777 ,813 ,944 
Pregunta10 31,7200 111,960 ,826 ,943 








Bases de datos  
Modelo de Cogestión 
 
 
Muestra PRG.1 PRG.2 PRG.3 PRG.4 PRG.5 PRG.6 PRG.7 PRG.8 PRG.9 PRG.10 PRG.11 PRG.12 PRG.13 PRG.14 PRG.15 PRG.16 PRG.17 PRG.18 PRG.19 PRG.20 PRG.21
Estudiante 1 4 5 3 3 4 4 3 3 2 3 5 3 2 3 5 4 3 4 4 3 3
Estudiante 2 5 5 5 3 4 4 5 4 3 3 4 5 3 3 4 4 3 4 4 5 3
Estudiante 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 2 3 5 1 2 1 2 1 1 1 1 1
Estudiante 4 5 3 3 1 1 2 2 2 2 3 3 4 2 3 1 5 1 1 2 2 1
Estudiante 5 2 1 2 5 4 5 5 2 4 3 1 2 4 3 5 5 5 4 5 5 5
Estudiante 6 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 4 3 5 5 5 1 5 5 5 1 5
Estudiante 7 2 1 1 5 5 3 5 5 5 5 2 2 5 5 1 5 5 5 3 5 5
Estudiante 8 1 1 1 3 5 2 3 5 3 5 2 1 3 5 3 3 3 5 2 3 3
Estudiante 9 4 4 5 1 1 2 2 2 2 1 3 4 2 1 2 2 1 1 2 2 1
Estudiante 10 4 4 5 3 3 5 1 1 3 4 4 5 3 4 5 3 3 3 5 1 3
Estudiante 11 2 1 1 1 1 3 1 1 3 4 1 1 3 4 3 3 1 1 3 1 1
Estudiante 12 2 2 3 2 2 1 5 2 3 5 2 2 3 5 5 2 2 2 1 5 2
Estudiante 13 4 4 5 5 5 5 2 2 3 2 5 4 3 2 1 2 5 5 5 2 5
Estudiante 14 4 5 3 4 5 5 4 5 3 4 4 4 3 4 1 5 4 5 5 4 4
Estudiante 15 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 5 2 2 3 3 2
Estudiante 16 2 2 1 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 5 2 1 2 3 2
Estudiante 17 1 1 1 5 1 5 3 5 3 5 1 1 3 5 1 5 5 1 5 3 5
Estudiante 18 1 1 1 4 3 3 5 5 3 3 2 1 3 3 1 5 4 3 3 5 4
Estudiante 19 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2
Estudiante 20 4 5 3 3 1 2 2 2 3 2 5 4 3 2 1 5 3 1 2 2 3
Estudiante 21 4 4 3 5 5 5 2 3 3 5 4 5 3 3 3 3 5 5 5 2 5
Estudiante 22 5 5 5 5 4 4 2 3 4 4 5 5 4 4 1 5 5 4 4 2 5
Estudiante 23 5 5 3 5 1 5 2 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 2 5
Estudiante 24 3 5 5 4 1 4 3 2 3 3 4 5 3 3 1 5 4 1 4 3 4
Estudiante 25 3 5 5 5 2 4 2 3 3 3 5 3 3 3 1 5 5 2 4 2 5
Estudiante 26 1 1 1 5 2 4 2 3 3 3 1 1 3 3 1 5 5 2 4 2 5
Estudiante 27 1 2 2 5 1 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1 5 5 1 1 2 5
Estudiante 28 1 3 2 5 2 4 2 1 3 1 2 2 1 4 4 1 5 2 4 2 5
Estudiante 29 5 5 5 5 1 4 5 1 5 5 4 4 5 5 5 5 5 1 4 5 5
Estudiante 30 1 1 1 4 5 4 5 5 3 4 1 2 1 1 4 1 4 5 4 5 4
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Bases de datos      
Calidad de Servicio Educativo 
 
Muestra PRG.1 PRG.2 PRG.3 PRG.4 PRG.5 PRG.6 PRG.7 PRG.8 PRG.9 PRG.10 PRG.11
Estudiante 1 4 5 3 3 4 4 3 3 2 3 5
Estudiante 2 5 5 5 3 4 4 5 4 3 3 4
Estudiante 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 2 3
Estudiante 4 5 3 3 1 1 2 2 2 2 3 3
Estudiante 5 2 1 2 5 4 5 5 2 4 3 1
Estudiante 6 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 4
Estudiante 7 2 1 1 5 5 3 5 5 5 5 2
Estudiante 8 1 1 1 3 5 2 3 5 3 5 2
Estudiante 9 4 4 5 1 1 2 2 2 2 1 3
Estudiante 10 4 4 5 3 3 5 1 1 3 4 4
Estudiante 11 2 1 1 1 1 3 1 1 3 4 1
Estudiante 12 2 2 3 2 2 1 5 2 3 5 2
Estudiante 13 4 4 5 5 5 5 2 2 3 2 5
Estudiante 14 4 5 3 4 5 5 4 5 3 4 4
Estudiante 15 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3
Estudiante 16 2 2 1 2 1 2 3 2 2 3 2
Estudiante 17 1 1 1 5 1 5 3 5 3 5 1
Estudiante 18 1 1 1 4 3 3 5 5 3 3 2
Estudiante 19 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1
Estudiante 20 4 5 3 3 1 2 2 2 3 2 5
Estudiante 21 4 4 3 5 5 5 2 3 3 5 4
Estudiante 22 5 5 5 5 4 4 2 3 4 4 5
Estudiante 23 5 5 3 5 1 5 2 5 3 5 5
Estudiante 24 3 5 5 4 1 4 3 2 3 3 4
Estudiante 25 3 5 5 5 2 4 2 3 3 3 5
Estudiante 26 1 1 1 5 2 4 2 3 3 3 1
Estudiante 27 1 2 2 5 1 1 2 1 3 1 1
Estudiante 28 1 3 2 5 2 4 2 1 3 1 2
Estudiante 29 5 5 5 5 1 4 5 1 5 5 4
Estudiante 30 1 1 1 4 5 4 5 5 3 4 1
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Constancia de autorización donde se ejecutó la investigación 
